operette 4 felvonásban - zenéjét szerzette Offenbach J. by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
■UT* Előadás kezdete 7 «|* óra.
D E B R 6 C Z E N I
Folyó m 164.
Kedden. 1807. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlel 126 száin. 
[pírog]]
márczius hó 9-én
ORPHEUSAZ ilVÜBEM.
Operelte 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté Oífenbach J.
A közvélemény — —
Jupiter, Olymp parancsnoka — 
Jnno, neje — —
Orpheus, zenede! Igazgató Thebeben 
Euridike, neje ~  —
Aristeus (Plató), mézeskalácsra 
Styx Jankó, arkádiai exkirály — 
Vénus j — —
Capidó l — —
Minerva, I
Hebe i —
Mars ] -  -
S Z E M
Kállay Lujza. 
Ssiklay Miklós. 
Locsarekné G. 
Bejczy György.
B. Buzsinszky I. 
Békéssy Gyula. 
Follinus Aurél. 
Cserén yi Adél. 
Szabó Irma. 
Szende Anna. 
Kovács Fánny. 
Rács Mariska. 
Kiss Pál.
L Y E K :
Merkúr
Bacchus
Meptun
Hercules
Saturnus
Apollo
Urania
Themis
Amphytrite
Ceres
Vesta
Morpheus
Melpomene
istenségek
Búbos Árpád. 
Bartha István. 
Pápay J .
Olasz György. 
Makray 
Lévay Ilon. 
Makrayné.
U. Csepregby 1. 
Békéssyné. 
Beczkóyné B. 
Nagyné M. 
Fáucsy T.
Z. Csepreghy E.
H elyárak : Földszinti ég 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék X I — XIV.  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elójegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 é rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
 _____________ Jegyek d. e. 9—12, d. u. 3—5-ig válthatók a szinházi pénztárnál._________________
JgjFEsteli pénztárnyitás 6 órakor.
Molnár Rózsiés Beozkóy József betegek. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Holnap szerdán 1897 évi márczius hó 10-én 
K 1 L E N C Z E D S Z E R :
A V I R A E C S A T I
Verő Gy. operetteje.
Műsor. Csütörtökön: Charitas, tört. sziumii. Pénteken, bérletszünetben először: Debreczen a holdban, nagy látványos szíij- 
mtL Szombaton másodszor, bérlctszüuetben: Debreczen a holdban, Vasárnap este harmadszor, bérletszűnetbeu: Debreczen a holdban.
K o i u J  í i t l i y  J á n o s ,  igazgató.
(Bályegátalány űzetve.), im.Ni a Maji UtSkaa. — SS7
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
